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LLIBRES 
PeiX illlillllli són, com asscnya la DOMfNGUEZ 1 ROMERO, Martf, l'Onlologia fin s la botánica. El problema és I' assenyal au tor a la maleixa imro- que per a nosaltres la naturalesa no ha és 1m ducció, coses fútil s, mínimes, iniso- Peiximinuti, col.lecció El 0, co m a mínim , no és e l malei x. 1 a ries. Un qualificatiu excess ivament Peiximinllfi trobare m rcnexions -sovint 50 [ -
modes! per fcr referencia a aquesta selecció Grill, Ed. 3 i 4, Valencia, neg uercs, sempre lúcides- embastades amb 
d'articles "sobre animalets ¡planteles" qllC 1994, 194p,n. el fi l de I'observació, més que no d ' un bioleg 
Martí Dornínguez va anar publicanl a El y encuriosit, d ' un tafaner insadollable i incura-
Temps . És ce rt que no ens trobem dava nl ble. No resulta eSlrany dones que hi abunde la 
WlDtG.€'(C d'un !libre de di vu lgació científi ca sf riclo presencia d ' aquell genial cutxamander i ll iga-
sellSu ; pero tampoc amb unes reflexions de tall perio- mosques que també fou Josep Pla. Tampoc la de Fuster: 
dístic d' un bioleg llegit i culti va! - un cientític culle, al cap i a la ti, són aquests uns assajos molt a la manera 
diri a jo, tot i que la cosa puga sonar tau tologica. que d 'aquell sueca universal de la Ilavor hipoglossa. És a 
desgraciadament no ho éso Aq uestes re flexions de Martí dir, tOI agafant una anecdota , un detall c uri 6s, per 
Domínguez gosaria qualificar-Ies jo de filosofiqu es. comen~ar a divagar-ne, en e l bon sentit de la paraula. És 
Més encara: de filosofia en esta! puro M' exp licaré. més, Fuster i Pla COnlribueixen a dOlar I'especulació 
Diuen que la filosofia nasqué a Milet de la ma d ' un savi intel.lectual de MartÍ Domínguez d ' un cert to esceptic i 
di slret que s' anomenava Tales. Després d'ell , en vin- desencancat, antídot contra qualsevol meliotisme inge-
gueren més (és tot aixo deI s sel savis, que en realitat 131 nu. Concloguem, dones, que Martí Domínguez - amb 
eren vi nt-i-dos). Dones bé. cutiosament la majoria de ------ les seues rellexions ¡ hipot iposis sobre la rata-pinyada, 
les di squisicions d 'aquests saberuts homes apareixen S013 un tílOl ramor excremencial , el c1 ítolis o don Joan- ve a demostnrr que, si 
comú: Sobre la natura/esa. Per a ells, naturalesa era tot. des de la lilosofia no va naixer a la Ribera del Xúquer, va ser per poco M.B. 
Que és la hi storia de la cien-• cia? es demana - i en res-) pon- Crombie en el pri -lJ mer deI s quatre art ic les 
aplegats en aquest excel.len! Ilibre. Moltes 
coses. ev identment, i molt problemaliques. 
Problematiques, de primer, per les suspica-
cies que sempre alcen aquests substantius. 
Com, també, perque ambdós conceptes 
s' hi impl iquen prev iament : ¿o és que la 
hi storia, I'analisi diacronica. no és, o vol 
ser, una ciencia i la ciencia, e l corpus 101 
del coneixement huma, no té un innegable 
component diacronic? Cert que, com bé 
diu I'a utor , una hi storia de la c ie ncia 
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bar el just punt que equilibre la vida propia 
que totes les idees te nen amb les media -
c io ns ambi e nt a ls re sulta un afa ny tan 
imprescindible com cic\opi. Encara, altres 
problemes s 'hi sumen: sobretot , el fet que 
la historia de la ciencia siga, indefectib le-
ment, una d isc iplina sol mesa, també ell a. 
al corllext hi storie que li pertoca. El lIi bre 
es completa amb lres rnagistrals estudi s, en 
e ls que I' autor ana litza imbricacions tan 
inopi nades com indi ciar ies: la d e les 
maten1il.tiques amb la música i la medicina. 
o la de la ciencia experimenta l amb I' art 
racional. I lot acompanyat d ' un impress io-
nant aparat crític que arranca de la biblio-
implica I'ana li si deis contextos socia ls, economics i 
polítics en que naixen - i es difonen- les idees cientí-
fiques; cert que comporta també I'analisi historica de 
grafia grega i n 'estableix les vinculacions posteriors. 
Perque, com bé deia I' esceptic Fuster, "les idees que 
tens; les idees que et tenen. Aquestes últimes -i tu no 
I'argument científic, veritablc clau de volla de la qüestió. Tot aixo 
i moltes més coses que diu, sí. resu lten certeres i lúcides. Pero tro-
ho saps- s6n les que practiques". Heus ací un lIibre que parla. 
mestrívolament. d ' algunes d'aquestes darreres idees. M.B. 
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L a Idea d ' Eu ropa . O, dll d ' una a ltra ma ne ra . ¿que és E uropa sln 6 a lxo , una Id ea? GeograflC3 mc nt només ve a se r 
una pe nín sula d ' A.s ia. Políti came nt par-
lant, Illui no ha conegut un regi m que un i-
f iqués (01 e l que vagamcn t e ntene m per 
Europa. En conscqücncia. parlar d ' Europa 
és parl ar de l cabal cultu ral , de la tradició, 
de l pe nsamcm occ identa l. Parlar-ne és 
RUIZ TORRES, Pedro (ed.). de la necess itat i e l conle xt actua ls. I d ic 
massa pe rque es tracta d ' un prob lema de 
grau, d ' intensital: al capdava ll. aquesta és 
una qüestió insa lva ble, una verit able apo-
ria. Per subvenir tm aixo aquest lI ibre ofe-
re ix una panorami ca d ive rsa . d ispersa i 
des igua l on conviue n estud is de tatl més 
histori cista amb exemplars a nalisis de més 
amp li a vo lada i majo rs inte nc ions. El s 
Europa en su historia, 
Col.lecció Oberta, Instituto de 
Cultura Joon Gil-Albert -
Universitat de ValencÍll, 
1993,94 pp. difere nts fronts <1 mb que s'ataca la po li se-
mica idea d ' Europa fa d 'aquest un panora-
ma complel i ri gor6s, ben travaL que per-
parlar de la c ultura. laro semu. europea. I 
pe l territo ri de la cultu ra es mouen, j a ho 
s¡lbcu. les idees. A més. e l procés d' unificaci6 - 101 
un exercici de distOC ia política- torna a I' arena del 
deba! ve lles d iscussions. I s i parlar d'Europa és par-
lar de la sella trad ic i6 , de la se ll a histori a ---e ll a. per 
a bé o per a ma l, la va inventar-, no només result a 
líc it, sin6 inde fectible, contemplar aquesta idea des 
d ' una pe rspecti va di ac roni ca. Tanmatc ix, aques ta 
rctrospecci6, paradoxalmc nt , impl ica e l per ill le le -
ologic, és a di r. e l de conte mplar les coses en funció 
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met d 'observar l'evoluci6 d iacronica d ' uns aspectes 
que hom lendeix massa faci lme nl, avui di a, a consi-
derar conslants i immutables -la idea de la Il.l ustra-
c i6 i el seu correJat rac iona l, la c iencia, o la idea de 
nac i6 i e l seu corre lat nac iona lista. les guerres . Una 
visió, doncs, tan plu rifonne com el conj unt. que per-
met d 'enr iq uir pla nt ej a me nts que peque n d ' un a 
euforia europeista tan habitua l i comprensible como 
sovin l, massa simp li fi cadora. M.H. 
L a re rt ex i6 so b re e ls Iímit s c l ies de l' ae ti vitat c ie ntífica pro li fe ra av ui di a de form a un a mi ca pr eoc up a n t. 
Es p ec ia lm e n t , d' e n ~a qu e e l g r a u 
d ' inl e r ve nc io n is me hum a s o bre la 
PASTOR GARCÍA, Luis Miguel 
(ed.), Cuestiones de antropo-
logía y bioética, Universidad 
imm une a qua lque inge re nc ia subjecti -
va , ¿en q ui na mes ura és rao nable un a 
in te r ve nci ó exoge na de ca rac te r regu-
la d o r ? La qíi es li ó lé. ev id e n l me nt , 
mo lt s pe b ro ls . I a ixo és un a ltre de is 
na lLlral esa i e ls seu s cos tums ha pro-
g res sa l i progressa geo mc tricamc nt. És 
o bvi que aques ta és una re fl ex ió líc ita 
i conseqli e nt. e ncara que potse r ta mbé 
de Murcia, 
1993,144 pp. 
proble mes. L 'espec u lac i6 bi oe liea pe r-
me l d 'e nc abir - ho lo t : les re rt ex io n s 
fi losOfiques de e ie nl ífi e s rea lme nl pre -
oc upats pe r la t radu cc ió teenica de les 
s eu es in ve s t igac io n s i les diatrib es 
una mi ca fal ay. A l cap i a la fí , e l con eixe me nt 
rac io na l no es ta bl ia , e n prin ci p i. massa d ife-
rene iacion s e nt re du es pa rce l.l es que av ui di a 
es d is ti nge ixen , i so vint cont raposen, be n fac il-
ment: aquell cone ixeme nt espec ula ti u, que a ra 
d i ríe m c ie ncia. i aque l! a ltre de més prae Lie i 
deonlOl og ic , que ara di e m e ti c a . C on é ixe r ~ 
impl icava ig ua lme nl. do nes, e nle ndre la na tura -
lesa tan t com e nce rt a r a mb la fo rma de com-
portar-se. Ens les havem ac í a mb una c uri osa paradoxa: 




mo ra li Lzant s d e is es pec u lad ors esca to log is les 
que p re te ne n leg it ima r a ix í. SOla u na e uirass a 
rac io n a l is ta, u n a o .d l ra m a ne r a de ve u re o 
c nte ndre les coses. La cosa es complica e ncara 
més si e l formal sota e l que es prese nte n aques-
tes re fl ex io ns coi nc ideix a mb le s ca rac te rís t i-
qu es d ' aqu es ta e di c ió. qu e apl ega o n ze 
co l. laborac io ns d is tin tes, e n inte nc io ns i objec -
te, e n poe més d ' un cente n • .lf de pl anes. S'esca u, 
dones, de mirar-s' ho , IOt ai xo de les bi oe tiqu es , a mb un 
punl més q ue g ros de ea uc ió. M.H. 
